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ABSTRAKSI 
Penelitian ini berkaitan dengan anaLisis faktor internal yang mempengaruhi 
dividend payout ratio perusahaan. Dividend payout ratio suatu perusahaan akan 
melibatkan dua pihak yang berkepentingan dan saling benentangan, yaitu 
kepentingan para pemegang saham dengan dividennya, dan kepentingan 
perusahaan dengan laba ditahannya. Dividend payout ratio pada hakikatnya 
adalah menemukan porsi keuntungan yang akan dibagikan kepada para pemegang 
saham, dan yang akan ditahan sebagai bagian dari laba ditahan. 
Dalam skripsi ini, peneiitian difokuskan pada perusahaan ail equity yang 
listing di Bursa Efek Jakarta pada periode 1992-1996. Data dikumpulkan dengan 
cara pooiing data untuk kemudian diseleksi dengan kriteria yang ada sehingga 
diperoleh sebanyak 50 perusahaan tahun dan dianalisis dengan menggunakan 
persamaan regresi linear berganda metode OLS. Vari.abel-variabel yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah cash position, firm size, growth potential, 
dan prof/Wbi/it)! sebagai faktor yang mempengaruhi dividend payout ratio. 
Hasil analisis menunjukkan bahwa dividend payout ratio dapat ditentukan 
oleh faktor-faktor tersebut diatas. Hal ini nampak dati uji F yang menunjukkan 
hasil yang sib'TIifikan pada taraf kepercayaan 95%. Model yang digunakan 
menunjukkan nilai pengaruh yang cukup besar, yaitu sebesar 39,89%. Meskipun 
demikian perusahaan juga harus memperhatikan faktor-faktor lain yang dapat 
mempengaruhi dividend payout ratio perusahaan. 
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